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Rusty grain beetles are major pests of
stored products throughout most of the
world. This bibliography lists 239
papers published about these beetles.
Citations are grouped by subject and
are indexed by geography, host, and
author.
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117, 121-122, 124-125, 127-129, 134-
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208-209, 213, 215, 217, 225-226
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32, 37-41, 45-46, 48, 51-52, 54-57,
60-61, 63, 68, 72-73, 75-81, 83, 86-
92, 95, 97-101, 104, 107, 109-111,
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